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Abstract ​(Resumen de 100-250 palabras)/ ​Abstract ​(Laburpena 100-250 hitzetan) 
      
In this writing/work of the final degree, we compare two different methodologies 
that are used with children in pre­school education. There have been analyzed the 
methodologies that were observed during the internship. 
In the first place we define which are the basic abilities and competences. Next, 
Emmi Pikler´s method says that is essential to take part in the activities created by 
the child´s initiative so as to build the kid´s development in its entirety.   
The educational activities directed by the teachers of pre­school between 0­3 years 
have been compared with the ones that are followed in 3­6 years school.  
The result of this comparative analysis made us reflect more about pre­school 
methodologies. 
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